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Some deformations of Os calcis caused by lesion of the nerve system in the foot
are often found in leprosy patients. The degree of the deformation depends upon
pathological change in trabecula of the bone and tension of Achilles tendon. Mo-
reover, this lesion is often increased, when there is an acute inflamation combined
with mal perforant. The fact above-mentioned has been demonstrated by roentgenologi-
cal examinations in 11 cases of leprosy.
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